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Community & Env Hlth
Sarah Toevs
Graduate Nursing
Abigail Gerding
Radiologic Sciences
Darlene Travis
Respiratory Care
Lonny Ashworth
Anthropology
Mark Plew
Communication
Rick Moore
Criminal Justice
Andrew Giacomazzi
History
Bart Barbour 
Military Science
Blaine Wales
Political Science
Scott Yenor
Psychology
Patt Elison-Bowers
Public Policy
Greg Hill
Sociology
Steve Patrick
Social Work
Roy Rodenhiser
Associate Dean
Peggy Cooper
Associate Dean
Barbara Glackin
Assistant Dean
Peter Risse
Associate Dean
Pam Springer
Associate Dean
Shelton Woods
Associate Dean
Al Dufty
Associate Dean
Janet Callahan
Assistant Dean
Rex Oxford
Associate Dean
Ken Coll
Associate Dean
Kirk Smith
Associate Dean
Diane Schooley-Pettis
Interim Associate 
Dean
Leslie Durham
Undergraduate Nursing
Ann Hubbert
Management
Gundy Kaupins
Special Education
Keith Allred
